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El Open  Journal Systems es un software de código abierto que  facilita  la gestión, edición y publicación de 




y calidad editorial de  las revistas científicas arbitradas editadas por  la Universidad, se ha  implementado el 
portal Revistas Científicas y Arbitradas de la UNAM (www.journals.unam.mx). 
Actualmente la DGSCA, a través del Área de Publicaciones Digitales, administra los contenidos de las revistas 

































nuevas  tecnologías se pueden utilizar para mejorar el valor profesional de  la  investigación académica, así 
como la manera de hacerla más pública. Opera a través de una asociación entre la Facultad de Educación de 
la  Universidad  de  Columbia  Británica,  la  Universidad  Simon  Fraser,  la  Facultad  de  Educación  de  la 
Universidad de Stanford y el Centro Canadiense de Estudios de la Industria Editorial en la Universidad Simon 
Fraser.  





• Permite una configuración personalizada de cada publicación de acuerdo a  las necesidades de  los 
editores. 





• Permite gestionar todos  los aspectos de  la publicación de revistas desde  la entrega de un artículo 
hasta la publicación y lectura. 
• La gestión editorial se realiza en su totalidad en línea.  




administración  la  lleve a cabo personal con conocimientos  técnicos y que se  instale en servidores con  las 






Entre  los beneficios más  importantes que proporciona, además de agilizar  la gestión editorial de  revistas 
académicas, destacan: 
Servicios de Indexación 
La  cantidad  de  documentos  que  actualmente  se  publica  en  medios  electrónicos  son  tantos,  que  la 
localización de esta información sería prácticamente imposible sin el uso de estándares de catalogación y de 







así  como  también  el  intercambio  de  metadatos  bajo  el  protocolo  OAI‐PMH  (Open  Archives  Initiative  ‐ 
Protocol  for Metadata Harvesting)2,  con  lo  cual,  los  contenidos  publicados  con  este  sistema  pueden  ser 
indexados por bases de datos como PubMed o por CrossRef3 por mencionar algunas. 
Adicionalmente,  el  OJS  incluye  un  plugin  que  ofrece  la  posibilidad  de  indexar  automáticamente  los 
metadatos  de  los  contenidos  en Google  Scholar,  con  lo  cual,  la  visibilidad  en  Internet  de  la  producción 
académica puede verse favorecida.  
Servicios de Archivos  
OJS  tiene  la opción de  replicar  los  contenidos de  la  revista  a  través de una  iniciativa desarrollada por  la 
Universidad de Stanford llamada Lots of Copies Keep Stuff Safe (LOCKSS). LOCKSS es un software de código 
abierto que permite a  las bibliotecas preservar  las  revistas de una manera automatizada, promoviendo  la 
coordinación entre ellas. Ser archivado dentro de repositorios institucionales o dentro de bibliotecas provee 
una  garantía  importante  para  los  autores  y  los  lectores  de  que  los  contenidos  tendrán  una  garantía  de 
permanencia y visibilidad.  
Herramientas de Lectura 










sistema,  se  puede  especificar,  por  ejemplo,  un  rango  de  direcciones  IP  lo  cual  permitiría  que  todas  las 
maquinas que provengan desde una institución en particular tengan acceso completo a los contenidos de la 
revista, sin la necesidad de ingresar con una contraseña.  
A  medida  que  las  subscripciones  caducan,  el  sistema  automáticamente  limitará  el  acceso  de  aquellos 
usuarios hasta que  se  efectúe un nuevo pago  y  la  subscripción  se  renueve.  En  este último  aspecto, OJS 
también brinda facilidades que permiten que se le envíe un email al encargado de cada subscripción cuando 
está a punto de caducar.  















este modelo.  Al  igual  que  con  el  sistema  de  suscripción,  el OJS  brinda  variantes  de  políticas  de  acceso 
abierto: acceso abierto, acceso abierto diferido y acceso cerrado (sólo mediante registro previo del usuario). 
La  política  de  acceso  abierto  diferido  brinda  ventajas  relacionadas  con  el  acceso  abierto,  pero  también, 
brinda  la motivación de  los  lectores de adquirir una suscripción, pues  los contenidos de  la revista estarán 
disponibles a todo el público, una vez que haya pasado un tiempo determinado. 
El uso de herramientas  como el OJS  favorece el establecimiento de  revistas de acceso abierto, ya que al 
utilizar  un  software  libre  como  este,  se  reducen  de  manera  considerable  los  gastos  de  la  gestión  y 
publicación de revistas. 
Las  publicaciones  electrónicas  proporcionan  nuevas  posibilidades  en  cuanto  a  modelos  de  accesos 
económicos y flexibles, al uso de las herramientas disponibles y las interacciones con otros sistemas.  Con el 



























Sesión  llegará  a  la  Página  Principal  del  Usuario.  Una  vez  que  inicie  sesión,  habrá  enlaces  bajo 
Usuarios a una lista de revistas en las que tendrá que registrarse; a su perfil; y para cerrar sesión. 
• Idioma: permite elegir un idioma soportado por OJS. 















































editorial, desde  la creación de  la revista, el  ingreso de artículos hasta su publicación. Cada rol cuenta con 
diferentes niveles de acceso e interacción con el sistema y/o con la publicación. Estos roles son: 













d) Editor  de  Sección:  Supervisa  el  envío,  mediante  su  revisión  y  reenvió  a  pares  académicos  y 
correctores de estilo, diagramación y ortografía. Asimismo envía  las novedades al autor para que 
esté enterado en todo momento del estado de su artículo. 
e) Revisor: Se encarga de  la revisión analítica del artículo, su pertinencia y alcance académico, es  la 
persona encargada de dar la aprobación acerca del contenido y su calidad para ser publicado. 
f) Corrector: Trabaja en la gramática y claridad para expresar las ideas del autor, realiza preguntas al 








i) Autor: Realiza el envío de  los artículos, este proceso contiene cinco pasos, que  incluyen  la subida 
del documento, la inclusión de los metadatos del mismo, y ficheros adicionales. Estos artículos sólo 
serán publicados cuando el editor lo decida.  



































Esta  herramienta  sirve  para  facilitar  la  administración  de  los  archivos  de  una  publicación,  pero  no  es 









Dentro de  las configuraciones que debe  realizar el Gestor para una  revista esta  la creación de  secciones. 
Normalmente una revista puede  incluir secciones como Artículos (esta es predeterminada por el sistema), 
Reseñas, Noticias, Artículos de Revisión, Editorial, etc. Se deben configurar  las políticas de  la sección tanto 










En  caso de que  se decida  tener Editores de Sección, el Gestor puede asignar Editores de Sección que  se 




Los  formularios  de  revisión  es  una  herramienta  que  permite  configurar  pequeños  cuestionarios  que  un 
revisor deberá llenar para hacer la dictaminación de un artículo. 
Para crear un formulario, el Gestor debe hacer clic en Crear Formulario al final de la página. Se debe indicar 
el  idioma,  título  y  descripción.  Al  hacer  clic  en  Guardar,  el  Gestor  retornará  a  la  página  principal  de 
Formularios de Revisión, donde se habrá registrado el nuevo formulario. 
Gestionar formularios de revisión 
El Gestor  tendrá ahora un  conjunto de opciones disponibles desde  la página de Formularios de Revisión, 
para cada formulario: Editar, Desactivar, Previsualizar y Borrar. 























sistema  en  los  que  requiere  que  se presenten  las páginas  de  la  revista.  Estos  funcionan    tanto  para  los 
elementos de la interfaz, así como para los idiomas en los que se llenarán los formularios. Si se seleccionan 














Posición  (por  ejemplo,  Editor  en  Jefe,  Editores  de  la  Sección,  Junta  Editorial,  etc.),  y  decidir  si  el  título 
aparecerá  bajo  el  Equipo  Editorial  en  Sobre  la  Revista,  o  sólo  bajo  Personas  en  Sobre  la  Revista.  El 
Administrador de  la Revista puede arreglar el orden de visualización de  los Títulos Editoriales en  la página 





en particular. El Gestor puede arreglar el orden de  la  lista de miembros y, puede eliminar miembros si  lo 




















En  las  opciones  de  herramientas  de  lectura,  el  Gestor  de  la  revista  puede  seleccionar  herramientas 
generales de los artículos de la revista, tales como "Sobre el autor", "¿Como citar artículos?" e "Imprimir el 
artículo",  y  también  puede  seleccionar  entre  un  número  de  herramientas  relacionadas  al  artículos  (ej., 
Humanidades, Educación,  Física, etc.), que proveerán  recursos  relacionados a un área específica o  a una 

























mantiene  un  seguimiento  de  los  usuarios  activos,  y  también muestra  la  información  de  las  tarifas  en  la 
página  de  Sobre  la  Revista. Además,  si  el Módulo  de  Pagos  está  habilitado  es  posible  para  los  usuarios 
renovar sus suscripciones y membrecías desde su Página Principal de Usuario. 
















La página del plugins del sistema  le permite al Gestor de  la revista ver  la  lista de plugins  instalados en OJS 












Plugin  de  exportación  de  artículos  Erudit:  implementa  exportaciones  de  artículos  individuales  para  la 
indexación  del  texto  completo  utilizando  Erudit's  XML  DTD.  Para  mayor  información  vea 
http://www.erudit.org  
Plugin  XML  para  artículos &  números:  es  el método  primario  para  agrupar,  importar  y  exportar.  Puede 
utilizarse  para  importar  y  exportar  artículos,  números  completos  y  revistas  completas,  incluyendo  los 
metadatos globales.  
Plugin  de  exportación  de  XML  de  PubMed: proporciona  un  plugin  de  importar/exportar  para  generar 
información bibliográfica para  los artículos en  la publicación actual en el  formato editorial XML de datos 















El Gestor de revista administra  la publicación en su totalidad. A través del  llenado de plantillas configura  la 
publicación. Asigna  los roles que  intervendrán en  la realización de  la publicación. Crea secciones, edita  las 
plantillas  de  correo  electrónico  que utilizara  el  sistema,  diseña  los  formularios  de  revisión,  configura  las 





























El  nombre  de  las  organizaciones  que  patrocinan  la  revista.  Por  ejemplo  asociaciones  académicas, 
departamentos  universitarios,  cooperativas,  etc.  Esta  información  aparecerá  en  Acerca  de  la  Revista  y 
podrán incluir una nota de agradecimiento.  
1.7 Fuentes de financiación 











Revista,  número  de  revisores,  criterios  de  revisión,  tiempo  de  evaluación,  así  como  las  políticas  para 
seleccionar revisores. 
2.3 Declaración de privacidad 





















En esta sección se deben configurar  las políticas de envío de artículos. En primer  lugar se establecerán  las 











Se  establecen  políticas  e  indicaciones  para  las  declaraciones  de  conflicto  de  intereses  en  relación  al  los 
resultados de su investigación. 
3.4 Para que los autores indexen su trabajo 
La persona encargada de  la gestión de  la  revista deberá  seleccionar  las  categorías para  la  indexación del 



















































La  información que se  incluya en esta sección se mostrará en todas  las páginas, por ejemplo, contadores, 
barras de navegación, avisos legales y de derechos, etc. 
5.5 Barra de navegación 

















Los autores pueden proponer artículos a  la  revista directamente. Deben estar  registrados como usuarios, 
autentificarse en el sistema como Autor y realizar los pasos del proceso de envío.  
El autor debe subir los archivos, ingresar metadatos e indexar la información relacionada con su artículo, con 





























































Se  ofrece una  herramienta de  buscador, donde  el  Editor  podrá  localizar  artículos  por medio  de  campos 
como Titulo, editor, autor,  revisor, maquetador asignado o  rango de  fechas de asignación, maquetación, 
envío, erc.  
 



























• En  su  escritorio  se  desplegaran  todos  los  títulos  de  artículos  en  espera  de  su  revisión,  con 






















• En  su  escritorio  se  desplegaran  todos  los  títulos  de  artículos  en  espera  de  corrección,  con 










El  Editor  de  composición  se  encarga de  transformar  las  versiones  de  trabajo del  artículo  a  versiones  de 
galerías en HTML, PDF, DOC, etc. Dependiendo del  formato que  la revista ha decidido para  la publicación 
electrónica. 
 
• El  usuario  debe  registrarse  y  autentificarse  en  el  sistema  como  Editor  de  composición  o 
Maquetador. 
• En  el  escritorio  se  desplegaran  todos  los  títulos  de  artículos  en  espera  de  diagramación,  con 

























• Selecciones  el  artículo  a  revisar.  Esta  revisión  se hace  en  línea  y  el Corrector debe  ingresar  sus 
cometarios 




































































































































  Autor  1. Revisar galeradas en “ver prueba” 
2. Hacer comentarios  
3. Aceptar la maquetación 
4. Confirmar el proceso como completado  
 
CORRECCIÓN DE 
PRUEBAS 
Editor o Editor de 
Sección 
 
1. Asignar Corrector de Pruebas y le notifica  
  Corrector de 
Pruebas 
1. Revisar galeradas en “ver prueba” 
2. Hacer comentarios  
3. Confirmar el proceso como completado  
 
  Maquetador o 
Diagramador 
1. Realizar cambios o correcciones si los hay 
2. Confirmar el proceso como completado  
 
PUBLICACIÓN  Editor o Editor de 
Sección 
1. Crear un número 
2. Agendar y registrar el artículo 
3. Guardar tabla de contenidos en espera de más artículo 
4. Publicar 
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